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tud lleial, dlrectamenr hostil als tel­
xismes internacionals, privenr de les
seves audi�ions selectee als publics
·que fan de remat als dlcradors.
Els savis clmtaires, el cor, qu� aju­
pen l'esquena i pugel) el bra�, princi­
pals esquelels de la fauna incivil que
ha emplenat el pais d'errors i menti·
des, continua la festo, la comedia de
falses invencions i aduIteracions de la
historia d'Espanya. Continuadors
com son,. de. tot aBo·- que-...-es perjudi­
cial i atr'assat, ells, mestres de les
ciencies i les arts, son la llustrina de La guerra sega arran.
les proc'essons i desfilades que es Herois i herois cada dia s'immolen.
fan en les ciutafs dominades pels ban':' Tot just naixent, el poble ja es molt
dolers amb faixi. Res no hi fa que els - [gran.
bombardeigs qe Madrid, causin vfcti�
times sense culpa, que la premsa es­
trangera blasmi el barbarisme d'a­
questa gent sense Ilei; els savis de
Salamanca, tambe en la premsa es­
trangera, s'exhibeixen lIampanfs i pre­
sumits, fent escorta d'honor al tidem
consagrat i als bisbes trabucaires.
L'antic rector, Miquel de Unamuno,
el cervell mes paradoxal del pais,
sembla que ara es nota mal encaixa­
da en el ben timbrat concert de veus
que van alhora. La coloraIna vibrant
i el misticisme particular del feixisme
espanyol, plagueren a un esperit ar­
ranjat com el seu, i sense pensar-s'hi,
va fer una professio de fe que sor­
prengue tota la gent intel'ligent del
mono ·Encara no ha tingut temp� de
manifestar-se, i ja no es siippatic als
homes que volen fer marcar el pas a
tots els espanyols. No es cap estra-
nyesa. Un home carregat de contrtl­
lIat, es veu q.ue queja mes pIe de suc diccions, d'inestabilitat espiritual, mai
.
no es trobara be en un mon de bens ii materies negatives, i aquell esperit de ninots amb corda. Bsperem el de-
que hauria d'esser mes selecte que senlla�; i encara que voldriem per un
els aitres, de s�gur gastat, 'per les in- literat que ha fet obres notables, una
tenses disgregacions fiJosofiques 0 millor continuHat de situacio, cele-
' brem que un home amb prestigi inter-matematiques, que a tan eixorc, tan
nacional, ja desentoni en el camp dels.inutil, que cap protesta viri! de-parau- personatges fets amb motIle.
la 0 de fets es demostra d'aquests ho- La reputa.cio de la prirnera univer-
mes privilegiats, estailants cie les ca· sitat espanyola, surt mal parada des-
sernes d'inteI·ligencia. pre� del partit que pr.en. Eis savis ofi-
BIs savis muts no deuen esser cials, una vegada rr.es, donen rao als.
. . . '1 I qui proclamen que unicament valen lagalre slmpatltzants �mb a cort ce es- , ;
pena aqueIJs que sense ordre i sensetial de Franco, pero Ia seva actitud tHols de res, recullen les ensenyances
d'acatament, de reverencia, no es dig- de la vida, i per via directa, com
na ni d'acord amb eI que hauria d'es- . Rousseau, als. que volen sab�r, eJs
ser el seu pensam�nt i III seva accio fan ofrena de les _seves partIculars
. coneixences.'en Ja IIuita que es desenrotlla."A fora
La Hcada dels saYle mes savis de'del pais-i els homes de prestigi. iI;1- fots, no es res mes�-911e la repeticioteJ'lectual, sempre tenen les portes d'una altra ficada famosa: AquelJa sa­
obertes-farien feina de positiu pres- beruda negacio de I'esfericitat del
tigl per a la nostra revoluci6, demos- nostre planeta, davant de Colom; i
··tenim entes, tambe, que caigueren entrant quines carl1cteristiques te i qui�
_ la rifada del celebre ou, que el gran
pensament i accions l'informen,
.. ,.�.
CristOfor, sempre feia servir, en els
)\ra mateix' Pau Casals, ha fet. ma- convits, per enredar pagesos ...
nifestacions atrevides i pren una 'acti- Santiago L1e.nart Itxart
:
.
QUe fan Estats "liberals" Durruti
Si ens heguesslm de refiar de I'aiut dels paisos que s'anornenen demo­
erance. [que en faria de dies que forem vencuts per lee bandes que actuen so­
fa I� [nfluencia i la protecclo d'ltalla i Alemanyat
, No ens n'havem reflar, perque 'estern en condicions d'obrar amb entera
·independencia,·malgrat la lrnprovltzaclo a que ens ha obligat l'agressi.6 feixis­
re, lperque estern advertits .per nombrosos exemples, alguns d'ells molt re-
cents.
.
Per part dels que governen Franca i Anglaterra, no hi ha cap motiu per
suposar que estlguin disposats a fer un sol ge'St a favor de la Iusrlcla i el 'dret
mtemaclonals preconlrzars per la Societat de les Nacions, de la qual en son els
portantveus. BI mateix diem dels Bstats que, pel que sigui, van sernpre a re-
mole de les. grans potencies 'europeee.
Tots sabem prou a que atenlr-nos sobre aquest particular, i distingim per­
fecfament-Factitud observeda pels governs angles i frances, de la que han
adoptat Mexic i la U. R. S.. S. Aquestes dues nacionshan estat en 'tot mo­
ment-en relaci6 a la guerra d'Iberla-va I'altura de les clrcumstancies. Son.
pobles que .han fet la revoluclo en nom de la llibertat i, consequents amb
aquests prlnclpls, no poden veure indiferents com el reaccionarisme interna­
clonal intenta esclafar l'esperit liberal i revolucionari del poble espanyol. La
eompenetraci6 del govern,' d'ambd6s pal�os amb lIurs respectius pobles es
rente, que noealtres podem aflrmar ceregorlcarnent que en la lIuita contra el
feixfsme criminal, comptem amb la solidaritat absoluta de la U. R. S. S. ide
Mexic, no com passa amb els feixistes, que reben l'ajut dels governs dictato­
rials contra la voluntat del poble,· que sent Ia nostra causa.
Bona prova del que diem- es el que passa a tot el m6n. Actes publics -on
eJs oradors s6n ovacionats ·en parlar d'Bspanya, manlfestacions espontanies
en les quais tothom exigeix ajut ais antifeixistes espanyols, participaci6 de
nombrosos grups estrangers als fronts de combat en pro de Ia llibertat. .. i fi­
nf3hn.ent,. aUo .que comen�a a, esd�venir a Halia i Alemaflya amb els obrers que
es n�gueRa comp.lir les Qrdres 4.eJs dictadors. Jeixiafes,. _.�es.:notfcies _que ens
'venen en aquesfsentit s6" poques, pero si tenim 'en compte la situaci6 no
dehar�m-de veure-hi un simptoma esperan�ador.
Tambe corrobora les nostres afirmacions. encara que sigui en sentit in­
vers, el que ve dient Bden quan parla-o quaIi es veu obIigat a parlar-de la
g\lerra i de la intervertcio dels Bstats feixistes. BI ministre d'Afers Bstrangers
angles ha dit a la CamBra dels ',Comuns que «per ara no han concedit el dret
de bel Jigerants a cap de lea dues parts que lluiten.. I aixo ho ha dit respo­
nent a una pregunta que Ii feia el cap de l'oposici6 laborista, Attlee, pregUllta
que consi�tifl en voler saber si el bloqueig de Barcelona, anunciat pels de
Burgos. no ·con�titula un acte de pirateria,
Aquesta declaracio d'Bden es de la mateixa qualitat de les paraules que
va dir fa pocs dies sobre la violacio de l'acord de no intervencio en la qUes­
,ti6 d'Bspanya. Va dir que si Alemanya i Halia han violat els acords, hi tia una
aUra naci6 que encara els ha viol at meso
No som· dels que es sorprenen facilment de les incongruencies de les di­
plomacies i menys si es fracta dela diplomacia anglesa, la'qual ha demostrat
1enir una elasticitat incompatible amb el nostre concepte de l'et!ca internacio­
nal'i, segons es veu. evidentment desvinculada de la vertadera opinio liberal
anglesa, la qual va perdent aquella seva rigidesa glacial per a manifestar-se
identificada amb el proletariat iberic.
Tant Fran�a com Anglaterra han de canviar de tactica si no volen merei­
xer el blasme de la posteritat. L1ur posicio no te'res de natural, i estern certs
d'lnterpretar restat d'imim del mon civilitzat en dir que si persisteixen en Hurs
.complaenc�s envers els Bstats feixistes, . en oposicio al sentir dels respectius
pobles. demostraran encobriment 0 covardia.
.
Donant el pit a I'enemlc, ahlr,
va caure Durrutl, el qua', fela uns
dies, porta a Madrid I'ajut del seu
coratge i la seva vatentla,
'
Es la eontribucl6 de la sang que
els llultadors de Ia lllbertat otre­
nen per la victoria.
No podem contenir el nostre
dolor per tots els que cauen en
,
aquesta bora tragica que passa el
pais, per C;, cada vegada es mes
ferma la voluntat i eI coratge de
veneer, I veneerem. Perque no po­
dem donar als nostres morts, el
record de cap derrota. Endayant!
Per eada caigut, mil lluttadors t
Per la victoria!
Els savis de Salamanca I
El pint�resc de la revol�ci6, que I
primerament semblava reservat exclu­
sivament al parlaire i xiroi dictador
de Sevilla, ha trobat nou ambient en
1'assenyada j savia ciutat de Sal·aman­
ca.' Bis corr�ctes doctors de la docta
dutaf, com bugaderes cridl1ires - i no
�s ,per ofendre'n cap-formen cor, i
amb picaments de mans intensos de­
mostre� Ia seva satisfacci6, per la rifa
que ha tocat aIs espanyols.
La rectoria de la famosa universi­
tat, disputada en torneig de reveren­
cies. ja ha tocat successivamept a per­
sones diferents. BIs que encara no
han estat rector's, remenen la cua da­
vant els generals perfumats que gua­
nyen batalles en-Ies cambres virola­
des de les senyores d'elevada cotit­
zacio.
Cap veu rebel, cap disonancia, ha
Borgit d�1 clos redu'it de savis amb tj ..
101 oficial. Bl cetvell, com mes treba-
Paris i londres es­
tan fent un trist pa­




La veu de les eotranyes
En la mort de
Bonaventura Durruti
Mlseria til camp.
Dels llobregs cesalote a 1a lntemperle
-runes i runes, runes damunt fang­
ix la tragedla,
BIs arbres son tots nus.
D'una nuesa freda, colpldora,
la fulla verda fe aspectes d'intrus.
Sols regna el vent, tallant, com esti-
[sora.
La fabrlca ha parat.
Oh, quin 'sarcasme, l'altiva xemaneia!
"On es el proletari somniat
que mentre ana va treballant somreia?
I
Barrots de la preso:
"SOU paga d'una vida de desferra?
*
••
BI poble es redimeix ...
Pits i canons, cervells i consctencles ...
Bs un nou m6n que tot just es basteix
-facetes diamantines, declares trans-
[parencies-.
Quelcom trasHuu.
Bs I'home, altiu, segur de sa potencia,




S'enterra encar calenta la despulla.
--BI vent tainbe sol ferjugar la fulla-.






Bn el nostre postulat (c) afirmavem
que per a estructurar el nou' ordre
economic calia recolzar- 10 amb una
nova concepci6 de rEstat.
Bn efeete, el nostre esperif revolu­
cionari significa la protesta mes ro ...
tunda contra totes les soberanies de­
les nacions, formades per la ra6 de-:
la for�a bruta: la mateixc que han em­
prat per a destruir-se elles amb elles •.
Son aquel1es falses soberanies for­
jades per la for�a bruia de que tant be
se serviren per a dictar ordres juridi­
ques, morals i economiques que ava­
lessin Hur concepci6 historica i etica
de I'Bstat i de la societat, conceptuant
unes vegades a I'home com a centre
de la ciencia politica i moral; altres
vegades cobrint-se amb el mantell del
materialisme i el racionaJisme; aItres
amb el de les religions, servant sem­
pre I'aparen�a d'esser estructurades
sobre bases etico- religioses i jurfdi�
co-etiques. tenint per (mica finalitat la
de perpetuar l'esclavitud del poble.
Bn contraposicio, nosaltres conce­
bim I'existencia de runic i veritable
Bstat amb base natural ja fixada· des
del moment de la creacio i composta
de I'home, de Ia terra i de Ia ra6, 0 sl
es vol de Deu. Aquest triangle inclou
Ia eoncepci6 que. tenim d'un veritable
i unic Bstat Suprem economic com-
2
post de llurs rres factors naturals els
quals s6n: I'home 0 sigui el treball
com a valor flslologtc, la terra com
element ffsic i de producci6, i final­
ment i per damunt de tot la ra6 0 Deu
com a factor moral.
Assentat aquest principi, cal aqui­
latar la value d'aquests tres factors.
SI de la terra ofereix una extensi6
de 132 milions de qullometres qua­
drats i els habitants que actualrnent
I'ocupem som uns 1.500 milions.
La ra6 ens assenyala que per dret
natural devem usufructuar els produc­
tes de la terra, mttlancent el freball
dels nosrres braces.
Atenent que el repartiment de la to­
tamat de qullometres de terra entre la
totalitat d'habitants, d'una- manera
ideal correspondria a cada un. unes
9 hectarees, i d'una manera efectiva
aquella porci6 de terra que culrlves i
la global amb la producci6 transfer­
mada per Ia industria seria usufruc­
ruada legItimament per tots els treba­

















Sant Andreu - Europa
Martinenc - Horta
Vic - Terrassa




San! Cugat - Arenys
Partits amistosos
A Oranol1ers
Dema a la tarda Ja Penyu lfiesta ju­
gara a Oranollers amb la Penya Cer�
vos, presentant aquest equip: Pagan,
Serr..a. Biel, Roig, Campdepadros,
M. Ramon, Calafell; Bonet, Moreno,
CJariana, Torrents, Cunf, Lazaro i
Insa. DeJegats: Motell i julia.
Bs sortira a la una del migdia a la




Bsport Ciclista Mataronf ha orga�
nitzat per a dema una excursio a jal�
pi, puntuable pel Campionat excur�
sionista, amb el segUent itinerari:
Sortida ados quaNs de set del ma�
ti del local social cap a Calella, Tor�
dera i jalpf, on s'esmorzara, i retorn
per Blanes, Malgrat i Arenys. Total:
80 quilometres. Caps de ruta: joah




MORALES PAR8JA - XERES
DlpolJt!rl: MARTI FITe - MATARO
LLIBERTAT
.. MiTING DEL P. O. U. M. I LAJO.
\lENTil1 .L,OMUNIS1A IBERICA._
Dema .diurnenge, dia �2, ales onza
del q1cl'ti, al Teatre Monumenta'l Cine­
ma tin-dra Hoc un rnttlng en el qual hi
parlaran,Pilar Santiago. pel Secreta­
riat Feminal del P. O. U. M.; Wilebal_
do Solano, pel C. B. de les Iovenrurs
-I Andreu Nin ,(Conseiler de JusHCia)�
els quals s'unlran a Ia resta de la pel C. B.,gel P.:O., U. M:, els quais
.rnagna expedicio ����lana., " , - donaran compte r de lei posici6 del P. �
Acornpanyeran Ie caravana I alguns O. U. M. davant dels problernes plan-
'
.
elements directius de la delegacio 10- teiets actualment.
'Coritinuen els treballs ae fortificacl»
- cal del S. R. I.
..
Es de creure que hi assistiran tots
de La platja amb tota tntensitat, amb e,L "Tarnbe hi estara represeniet 'el nos- els rreballadors antltelxistes' de Ma.-
mes gran entusiqsme. '_" ,tre diarrLLlBERT�T. 'p�r mirj� de les.
Centenars de mcdaronlns aeuden a plan�s ,de! -,g'uat' ei' ,public�,matc:uonf
prendre el pi�,t la pa�(J, c(J,!ven�bts' que I podr� �,'fe��s� ��g:�c. ,�e totes ,Ie� inci­aixifanuna obra pbsltivo. en defensa de.n�!es?e I,expedlclo. " ' , �
de La llibertat,
I el que es mes impor�ant, es que tot� ,-�I fre� c9meQ�a a apr�tar i sa�, "
hem trebdlLa voLunta;iament. '. :' :,.'/.. I preVehir�nos dels 'refredats. Les do-
Molls es' presenien' espontaniameizt' a nes previsor'es, P,ero, van ,_ conf.eccio-.
les fortlfieacions. D1altres, en esser re- nant sueters; tanf pels 'de ciuiat com
querlts, abandonen les seves activitats pels"que lluiten 'al frQnt . .I'Ja Cartuja
habituals i fan un numero mes' a les d� S�vilfla ofereix a 'la seya nombro-.
brigades fortijicaiores. sa cli�ntela )a �ilIo!,. ,variet�t de ,I1a-; .
Tot a�xo es molt a!alagador., '. , ne� als pre�� ?e costUn:1
Nlngu no $'ha negat a aga/ar e!pfc�
:* ,UNA NOTA DEL COMISSARIAT
Eifel - ultra la seva valor octual- DE LA VIVENDA,-Hem rebut la se-
Ie una signijicaeio ben acusdda; • gUent n6ta� "({D� conformitat -6mb el
Aquest deslg de treballar... Decret de� 18' 'de setembre del 1936#
Aquesta febr-e antijeixtsta de seion� del Departament de jpl:}ticia de la Ge�
qui,.. , neralitat de Catal�nya, el Comiss�riat
Decididament, si abans podiem la, de la Vivenda, fa .avinen{ a tots els
mentar que' era un mite allO de la eRe.. propietaris de flnqu'es urba�es de 1'0-
publica de Treballadors., araiorfosa. -blfgaci6 q�e tenen de declarar a
ment haurem de convenir que, sf be en- aquesta Detegacio, les vivendes qu-e
cara no hi son tots, estem a punt d'as
'
tinguin per Ilogar advertint que 1'10
-
conseguir-ho de fe,t. poden formalitzar cap Contracte' d'In-
De moment, La Repuolica ja es una quilinat sense ,el consentiment d'a:-
eRepublica d'uns qUQnts trebaUadors questa Comissaria. �
mes que no pas abans.. Aixf .mateix tota tinca de nova cons�
Queja"es una gran cosa! •. -K. trucci6 no podra habilitar-se 'sense
qu� aquesta Delegacio no en tingui
coneixement, ni llogar�se sense que
previament no hagi establ�rt el tipus
de lloguer que correspongui.
La infraccio rl'aquestesdisposicions
motivara I'aplicacio de les sancions
que es determinin.
Mataro, '21 de novembre de 1936.­
BI Comissari Pelegat, Francesc Ros,�
setti»
'
BANe ESPANYOL DE CREDIT I
CA5A CENTRAL: MADRID � ALCALA, 14Panda. l'lny 1902
Capllalloclah Plel. 100.000.000'- J CapUal delembersatJ Pies. !n.355'500'­
fonl de relerVlI Ptes.70.592.954'34
Sucursal de Matara: Sant losep, 6
�UCUR.sAL.s A CATALUNYA: BarCelona. Lleldll, Tal'I'IIIlOnll., Balllf/ll.1'. Borga BlllllqUa.
c.M'el'a. I!!lJplugll de Fl'ancolf, ManNIJII. MlltllN, MOl1tblllllf1 .sanfll Colom. d. Qu.­
.Nlt. TIJI'Nl1ll. TorlolJlll YalllJ.
Mel de quatre-eeates SiQcunad81 i .g�Ju:le8 a flpZlHya i M"rrc8
Corre.ponllil en let prblcfpall places del mOn
Direcci6 TelegrUicl I TelefOnle&1 BANESTO I Te!�fon 102 I .Aparl&i�!
COMPTBS CORRBNTS Ezecalem per compte de DOllra
cllen!ela lotm elaase d'oper�elonli! dl _
Binet I Borsl
D'ESCOMPTE DE CU.PONS­
DIPOSIT DE TITOLSJ�N CUSTODIA:
Descompte' i eobratttea8 de Ue@rePJ,'




Servet de Lalxes de lloguer
-CQ��O!.�1.!@I �r"t!JUI')I lobrl va!on
�. , • I.:
Informaciolocal
DIETARI
Cony&c Popular' - Cenyae Extr&t ,
Cony�c' Julh� cesar
�,
Ci� il Cllilll zerellfilBl
MORALES PARBJA '
qO,e e� �!t:m�rce dell bone! bewedorll
DlposUarl: MARTI FITE - MATI:.RO
L'EXPEDICIO DELSOCORSROIR
A MADRID.-S'estan portant a'term�,
amb tota rapidesa els treballs adients
que han d'assegurar l'exiI de 'l;expe�
dicio que, amb robes, queviures'i i;ll­
tres efectes, ha de partir en direcc'i6
a Madrid dintre breDs dies.
,
Al local del Socors Roig, a la Ram­
i bla de Mendizabal, es van rebent do�
natius en gran escdJa. Sobretot de
roba, se n'ha fet molta provisi6.
Malgrat tot, cal que la ciutat t�ta es
doni compte de Ia importancia que te'
l'expedici6 en l'hora actual i es multi­
pliqui en oferir generes de totes me:'
nes.
De Matar6 sortiran tres camions,




Demallea·lol eil les bonel iendi:ll de
qae'larfltil.-;-Flb,rh:ilt� per fastisseria
BAT8T.
EL CONCERT DE LA BANDA
MUNICIPAL. - Dema diumenge, a
dos quarts de dotze del matl i al Parc,
la Banda MunicipaL dirigida pel mes­
tre j:>sep LIora i Casademunt, donara




Dr. J. Valentin- Cabestany,
metge clrurgia
'
Part. I lIIalaltl•• d. 181 ,I)ona
Sant Agusti, 31' Vls/la:'PlllU/is IDlvendres
de
-
dos quarls de set a vull
-
.
«A la placa», sardana, Morera




«Caval.leria Rusticana, fantasfMascagm. a.
PERDUA.-Bl ciutada Antoni T
l.. • ru-
nas Airnerlc ha denunciat que el di
20 a les sis de la ta:da va perdre u�:cartera que contema 25 pessetes i el
earner de la Confederacio Nacfonal
del Treball. Va passar pels carrers
Sant. Bonaventura, Baixada Massot.
Ioaquim Cassad6, i prega al qui J'ha�
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o ��o�U�d: MARTI rUE -:- MATARO
XBRES
LA MORT DE, lJURRUl1l. _;_ La
Fed�raciQ Local de S. U. de Mataro
prega a tots els companys qu.e demit
.. vuJguin asslstir a l'enterrament 'del
company DurruHi, que es congl'e'guin
a la Pla�a de � la Cascada del Parc de
'Barcelona, pe,r tal de donar cohesi6 'a
la represent,acio sindical inataronina.
BI Comite local sortira ales 6'5() der
maH.
Tambe la Federacio Local de la F.
A, L sortrra, a les vuit del 'maH, de'la
Ra'mbla, de Mataro.
-Amb motiu de la mort de Bona­
ventura Durrotti, avui gairebe a totes
les entitats poHtiques i sindicals le­
nien les band-eres a ·mig· pal.
G UFIX
La unfea pasta per enganxaf,
fnsol'luble a l'atgua.
Sttbsiltuetx els liquids, gomes, dc•
Adherelx perjectame.nt, vtdre, marbre,.
metal/s, justa, carira f Dape,.
Demaneu-lo arreu.
M. ValUmlajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
fAolas, 18�Matar6-Telefon 264
Hores de despatx, horart d'estlu: de' 9
del matt a 1 de La tarda, untcame.n.I
Irtterve 'subscripcions a emprestits i
compra�venda de valors. Cupons.
girs, pr�stecs amb gar�nties d'efec'"








important disposic16 referent a'ia mo­
blllrzaclo de reraguarda.
Semble que abarcara tots els ho­
mes i dones dels 18 als 50 anys.
L'enterrament de Durruti
A mes de la mentteeracto expressa
que es va acordar del dolor del Go­
vern per la mort heroiea del rnelagua­
nyar Bonaventura Durruti, a l'enterra­
rnenr dedema hi assistire el President
Companys i ��<?t el Govern.
'
Terradetles, cap a Valel'lch
Detinguts
Neu comandant
He! partir cap al sector d'Osca, el
nou cap, d'aquell sector, el comandant
d'AssaIt, Gomez Garcia, ex-corni�sari
d'Ordre Public.
Madridl ".'H
Iista Basc edltara en breu a Paris un
perlodlc, a fi de poder .fer front. ales
notfcies de caracter alarmista, que en
alguns .moments clrculen per l'estren­
ger, referent ,a Ifl-situacio de la guer­
ra que.s'esta desenrotllant en el terri­
tori espanyol.
, Aixfmateix es diu saber que el tnol
d'aquest periodic sera 'el de «Euzko
Deia-.
facilitada �e.. ICAg�ncla F&bra per confert>ncles telefonlques
N.i han pa8§at, ni' pa88en, oi pa88aran!
L'assalt -a Ma�rid pels Ieixistes no passa d'esser una pretensio inassolible
La: defeo§d �de la' «:a;,ital' (:ontinu
J •• / a��. hel'oi8IDe e�elDplar_
-; ,[ ,_)
),
L'hora d'esclafar el feixisme SSapropa
, 'Barcelona .
,3'15 iarda
..."ervei Meteorologic de Catalunya.,
Est�� del, temps a Catatunya a -Ies,
vult:
Persisteix �el mal temps de cel nuvol
i pluios per tot el patsvregtstrejir-ee
els rulxars rnes forts des de Tarrago-
11a fins''''a I'Bbre.
-'" -,.-- - - --,
'_ EIs vents a la metter costanere son
forts de Ilevant, per la qual COSel la
mar esta molt moguda .al nostre lite­
.ral; per l'interior de Cetalunya els
�ents buf�n amb intensitat moderada, ,
Les maxlmes preclpltaclons han,
ester de 114 litres per metre quadrat a
Tarragona, 75 a Reus i 40 'a Tortosa,
on s'hen registrat fortes tempestes.
Dla inhabit al Palau de Justicia '
..
Arnb motiu de la mort del ferm Ilui­
tador Bonaventura Durruti, avui les
portes del Palau de Iusrtcla no s'han
_obert, en ,senyaI de dor�
;' A la porta principal, un ,cartell ad­
--vertia als ciutadans aixo.
Una'explosi6
A i'Avinguda d'Ici:lria, 206; ha fe�
�,xplosio una cambra frigorlfica.






El conseller sense cariera senyOI'
Closes ha faciiitat Ja referencia del
--(, • I
Consell de Govern d'ahir.
Fou aprovat un decret commutant
ia pena de mort per la de, recIusi6
perpetua' .als condemnats Mateu La­
zaro, Pere Frigola, Joan C. Carreres,
,Prancesc Espriu i lacob Roldan.
Tambe es disposa un decret de
JDefensa, en virtut del qual, el} el ter-
'
�me de quar'anta�vuit hores s'haoran
"d'incorporar a les forces de reraguar­
·da tots els posse'idors d'arma llarga.
,.EIs qui no desitgln entrar' a la nova
..modalitClt. hauran de lliurar l'arma.
:.E'ls contraventors seran considerats
,,facciosos.
Un decret de Cultura disposa I'o�




El Primer ConselJer ha parlat amb
.els periodiste� i els ha dit que s'ha
.p�es l'acord d'anar rapidament, a
'transformar /en divisions les milicies
,del front.
En el p'roxim Consell, el conseller
.de Justicia, portara a l'aprovaci6 el
nou Codi de Justfcia de I'Exercit Po­
pular.
Cal -- ha anat dient Terradelles­
,,que els soldats de Jes lIeves del 1934
i 1935 es pres�ntin senre cap reserva,




A la propera reuni6 del Govern, el
."Conseller d'Economia hi p.ortara una
,
Ha causat excel-lent -impressi6 la
noticia de l'avanc dels Ileials al front
Dllluns partira cap a Valencia el aragones.
primer conseller, Iosep Terradelles. Ha estat volar el tren de Saragoe se
a Osee .
r 131 cercle de Belchite es complet.
Han estet fancats als celabossos de Les no stres forces han aconseguit





La �:fensa de I. ca,pltal
VALENCIA, 21.--En aquesta capi�
tal e&ta produint gran impressio I'he­
raica resistencia 'que les millcies re­
publicanes estan portant a cap a la
capital de la Republ1ca.
Per altra part causa gran indigna­
cio I'Clclittid de les ,forces rebels, que
demostren no tenir cap sentiment hu­
manitari, en efectuar els barDars bom­
bardeigs sobre Madrid, que tantes vi­
des inn'ocents estan costan!. Es posa
de relleu qu'e, si be sols fos per
�
aquest motiu, no podrien entrar mai
mes a la capital de la Republica, ja
que els seus defensors estan dispo­
sats a vessar la seva ultima gota
de sang abans que cedir.
, La gran ofens{va del Nord
VALENCIA, �H.-Les noticies que
es reberen ahir sobre l'oiensiva' por­
tada a cap per les miHcies basques,
i que, com se sap, dona tan brillants
resultafs, han produYt molt bon efecte
en aquesta capital, on s'auguren pro­
ximes top-ades de gran imporamcia en
aquell front.
La veu de Baseonll, a Paris
BILBAO, 21.":'" En els cercles polf­
tics d'aquesta capital es considera
quasi segur de que el Partit Naciona-
Les opeulcions d'Arago
Radio Madrid
Des de I'emlssora de la capital de
la Republica, avul, ales deu de la
'vema, pronunciara una allocucio al






, Primer premi: 150.000 pessetes, nu­
mer6 38.804 - Barcelona.
, Segon premi: 70.000 pessetes, nu­
m�ro 25.126 - Madrid,
Tercer:, premi: 40000 pessetes, nu­
mere 22.882 - Madrid
Quart premi: 20,000 pessetes, nu­
mere 31.469 � Barcelona.
t
< Numeros premiats amb 3.000 pes-
setes: 28,602, 1.537, 14.457, 22.491,






Les noUcies del front',acusen que,
malgrat Ia pluja i el mal t�mps reg­
nant, continue� les operacions, du­
rant les quais hem millorat en gran
manera les nostres posicions.
Sobretot al sector de la Casa de
Velazque� hem assolit grans', exits.
L'aviaci6
51 mal temps impossibilita els vols
lIargs de I'aviacio. No obstant han-es­
tat bombardej,ades les po�icions ene­
migues.
Les ultimes DoUctes
A primeres hores de la tarda les
nostres tropes resistien com f-a molts
dies a alguns sectors, i en aUres, han
atacat fortament I'enemic, el qual s'ha
vis! obJigat a recular, deixant moltes
baixes.
'[linita per a Malalties de la Pen i San9 Tractament del Dr. VISA fillDrill :tUn'"
Tr8ctamentfbpU 1 no Qperator! de lea aJmorr8ata (morenes)
Curaci6 de les «l1lceres (llagues) de Ie! cames» - Tots els dimecres I
djomeng,es, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA,
50 - MATARO
Pequea varl4Clons
En termes generals, la situaci6 mi -
litar dels sectors de Madrid no ha re­






O'Duffi, un altre mercenarl
DUBLIN, 21.-EI general feixista
O'Duffi ha sortit de Dublin amb qua..
ranta membres de le seva brlgada,
Ha declarat que es traslladava a Bs­
panya a lIuitar al costat de les tropes
de Franco.
De 18 mort de Salengro
PARIS, 21.-La Federaci6 Nacio­
nal de Treballadors del ram de cornu­
nicacions ha publicat una nota en la
que diu: La Federacio postal tramet
un record doloros i profund a la me­
moria de Salengro. Declara aixi ma- ,
teix, amb tota fermesa, que si els ca ...
lumniadors i difamadors intentaven
prosseguir la seva abjccta campanya.
la Federaci6 postal, amb la seguretat
d'esser escoltada i compresa de totes.
les persones honrades, demanaria als
seus membres que efectuessin, pels
mitjans que disposen, una obra de
salubritat pub�ca.
T.b una declar�el6 d� guerrA
MOSCOU.-«Isveztia» d'avui diu que
el reconeixement del «govern» Frim­




MqSCOU, 2L-L'agencia tass ens
comunica:
cEn el proces del grup de sabote­
jadors contrarevoh..cionaris trotzkis­
tes de la mina de Kemrovo, els obrers
stakhanovistes dels pous de la mina
foren interrogats declarant que ela
membres dels grups «Liachtehenke:.�
t'Kavalenko., «Andreev» i «Moskov».
sabotejaven per tots els mitjans el
moviment stakhanovista i col'locaven
als obrers en condicions inSbPQrta­
bles de treball, a fi de provocar un
descontent general.
Interrogats pel fiscal de rEstat ela
inculpats confirmaren les declara­
cions dels testimonis.
L 'B AT
Es troba de venda en els llocs segiients
'LLIBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA




/ Rambla Mendizdbai, 4IJ
4
I C T' I SIRDICAT URICIJ iii !i1 DIIESPICTACLIIS pI)IIIATARO LI
TEATRE CINEMA CLAVE CINEMA MODERN




a carrec de la Companyia Socialitzada de Comedia Castellana
ANTONIA HERRERO· ENRIC GUITART
DiulDenge., dia 22 tV Tarda., a dOll quads de j
A PETICI6 DE NOMBR6s POBLIC
DONA DIABLA
insuperable interpretaci6 d'Antonia Herrero i Enric Ouitart
Recital de poesies per S. Marin de Castro, E. Ouitart i A. Herrero
Nit., a d08 quarts de to
La preciosa comedia en 3 actes
ORO Y A:XARFIL
'EI; CUARTO N.O 309
.
(en espanyol)





Imponent i Espectacular bombardeig de Kehli Bar
4'
per la flota britanica
Cloura el programa una cinta de nIBUIXOS ANIMATSFormidable conjunt artistic • Acurada presentaei6
Teatre nONUMENTAL CinelDa 4W"CineDJa GAYARRE
'PROGRAMA PER ALS DIES 21 I 22 DE NOVEMBRE DEL 1936
'�
«j
H�-�torfa de dos ciudades:·:.
, . � ,. '
(en espanyol) , . .�,
. Donada la lmportancla del film, es prolectara si�ultaniament en aquests dos locals
VEGEU
• ,I •
,H....Istoria. de dos'ciudades•• ..J.
,. :>
_"













S uma anterior. 23.442'35
Meliton Martinez 2'-
Iosep Marimon . 3'_;_
Iaume Alemany. 5'--
Vicenc Fite' I' 2'-
Llorenc Carnpdepadros 2'-
Ramona Cebrla. 2'-
Rafael Bstrany • 5'-
Joan Maymi . 2'-
Vda. Soler . 2'-
Ioaquim Valls 3'-'
Amadeu Sedo '. 2'-
Franeesea Carnats. 5'-




Bnriqueta Cubells . 2'- '
Merce Roig 1'-
Pilar Roig. '1' --
Iosepa Rodriguez • 1'-
Rosa Rovira . 2'-
Trini Lopez 1'-





per a etendre Ies despeses ae te
Assislencia social, families de vo­
Iuntet is que /luilen contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
forfos que soste I'Ajuntament de
Malara
LLISTA N.o 99
a protit ae /'Hospital del Socors







Suma anterior. • 1.136.318'19
Personal Facultatlu, Adml-
nlstratiu i Em pleats de la
Mutualitat Alianc;a Mataro-
nina:





» V. Font . .
» J. Prats .
I> F. SOJO •
l> A. Ilnor .
» D. Mox6. . •
» T. Seix •
» Salmons.
» F. Folch .
» Ll. Villalba
S. Llach •
A. Macia . .















1. Soler. . .
R. Vinas . .
F. Cruells.. •
Sindicat Industria Tex­
til i Anexes, mig lor-
nal obrers C. Fons
i Coli . . : • •
Federeclo Local U. G.
T., Seccions Gas.
Llurn i Forca . . •
S. Producci6 Agricola
Obrers Manufactures
























Es pose a coneixement del public
en general que en el sorteig efecfuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 20 de novembre del
1936, segons consta a l'acra a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
cine pessetes ha eorrespost al
Numero 187
BIs numeros eorresponents, pre­
rniats arnb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
087 - 287 - 387 - 487 - 587 - 687 -
787 - 887 - 987.
Matar6, 20 de novembre del 1936.


















Plaques ondulades Extra onda i -Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Dlposirs
Demaneu pressuposros -al Dipositari:
Fill de PERE HOMS SANT ISIDOR, 7 Mat a r 6. �eL�F4)N 137,






Iosepa Gomis .' .
Margarida Reguan.
Consol Castelleaguer
Carme Masvidal , .






Continua oberta la eubscrtpcto.
Tramereu ele donati�s al local del se­
cors Roig lr ternacional, Ii. de Mendlza­
bal,23.
, Impremta ,MlllervJl5 -lA_tarA
'c
CARNICERIA
Molto, VedeUa i Cabrlt
-d't-
Francese Oms
Pla�a Pi i Margall, 2
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per eticlonets '! Ie totoere­
nil.: albums I certollnes arll3 ....
. tlques, tlres de paper go­
me per emmarcar a Lengle­
sa Iper revorer dtaposltlves­
centoneras per posar en els
albums fotografies de varl«
formats, llapls per retocer
negatIves I pos/tlves, etc.
